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ABSTRACT
ABSTRAK
Sirosis hepatis (SH) merupakan penyebab kematian ke-7 di dunia. Komplikasi yang terdapat pada SH adalah spontaneous bacterial
peritonitis (SBP), sindrom hepatorenal dan ensefalopati hepatikum (EH) yang memiliki prevalensi 30% - 88%. Angka kejadian EH
dan faktor risiko terbanyaknya bervariasi di seluruh dunia karena banyak faktor dan etiologi yang berbeda. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui data prevalensi dan faktor risiko EH pada pasien SH di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dengan metode cross-sectional (potong lintang) yang menggunakan rekam medis pasien SH dengan
komplikasi EH periode Desember 2012 â€“ November 2014. Sampel terdiri dari 104 pasien EH yang dirawat inap di RSUDZA
Banda Aceh. Hasil yang didapatkan prevalensi EH selama periode Desember 2012-November 2014 sebanyak 104 pasien (18,9%)
dengan pembagian laki-laki 71 pasien (68,3%) dan perempuan 33 pasien (31,7%). Pasien dengan usia produktif (30-50 tahun)
sebanyak 32 orang (30,8%) dan usia lanjut (>50 tahun) sebanyak 72 orang (69,2%). EH grade 1 didapatkan 61 pasien (58,7%), EH
grade 2 sebanyak 22 pasien (21,2%), EH grade 3 sebanyak 12 pasien (11,5%) dan EH grade 4 sebanyak 9 pasien (8,7%). Faktor
risiko terbanyak yang didapatkan adalah perdarahan saluran makan bagian atas (PSMBA) 51 pasien (49%), konstipasi 47 pasien
(45,2%), infeksi 41 pasien (39,4%) dan ketidakseimbangan elektrolit 26 pasien (25%). Simpulan dari penelitian ini adalah EH
banyak ditemukan pada pasien diatas 50 tahun dengan perbandingan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Faktor risiko EH
adalah PSMBA, konstipasi, infeksi dan ketidakseimbangan elektrolit. 
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ABSTRACT
Cirrhosis hepatic (CH)  is 7th cause of death in the world . A complication that are found on CH was peritoneal bacterial
spontaneous , hepatorenal syndrome and hepatic encephalopathy (HE) having the prevalence of 30 % 88 %. Incidence and the risk
factors of HE vary widely across the world. The aim of this research is to get information about the prevalence and risk factors of
HE in patients CH at RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. This research was a descriptive with cross-sectional study design. 
Data were obtained from medical record patient CH with complications HE during December 2012 - November 2014. Sample
consisted of 104 patients HE who were hospitalized at RSUDZA Banda Aceh. The results is obtained the prevalence of HE during
December 2012 - November 2014 as many as 104 patients (18,9%) by the distribution of a male 71 patients (68,3%) and female 33
patients (31,7%). Patients with reproductive age (30-50 years) as many as 32 people (30,8%) and an advanced age (>50 years) as
much as 72 people (69,2%). HE grade 1 obtained 61 patients (58,7%), HE grade 2 was 22 patients (21,2%), HE grade 3 was 12
patients (11,5%) and HE grade 4 was 9 patients (8,7%). Risk factors had the most is upper gastrointestine bleeding 51 patients
(49%), constipation 47 patients (45,2%), infection 41 patients (39,4%) and imbalance electrolyte 26 patients (25%). The conclusion
is HE many found in patients over 50 years with the men more than women. The risk factors is upper gastrointestine bleeding,
constipation, infections, and imbalance electrolyte.
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